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使血管收縮，而使患有高血鑿的人有血廳升高的傾向。所叫品除了健康的女 性外，如有瞥鐵聽講一為血羈的人再加上使血壓升高的因素，更易使病情惡 化。其次說是冬天易患感腎。感恩也是促使飪獻中毒症繹化的關絮，扭扭 參擎的寒冷易使娃脈中奪症惡化甚至路母續給兒於危蜘隙中。
最問娃擬中毒瘦削引起能問題，就是因生瓷磚的出鼠，導致母體死亡的







一般題為懷孕常會伴有水腫現象。很多孕姆從懷孕第八個另起 ，到傍職或經繫叉的站立工作後，甩手指按口比踩上部，則有凹 下現象表這種境象報…夜的休息，水腫剛剛食消失，位何以手握拳 鎮時，就覺吃力。雖然這種情形可能不經醫師治療而在住產後 會自然故復，但也不能太聽忽，跟先到祖危險與祝亡。
水腫現象通常由李鵬鵲始慢慢擴大。腹部本來說由於胎兒高漸大，如



















的就是高血膜。孕婦的藉此墨常從樓孕第八館月輯錯，露了闊的 牌總血壓的變化至少應從娃輯都期聞始蠶血塵，如梁正常血體維 持到第八個月，問從此血聽開始機續升高的話，揖應懷擺它是 如按中意攏。高血懿也有聽黨之分;收縮盤泣。以下為輕澀， 跟上的為靈麓，如果再輯錯話。或
MOO
以上的話就有子爛、胎
擺開早期剝離的危險，當然也要詞時考聽其他症狀如永腫與讀自 尿鼠訣組飪振中發症的報譚。
例如血壓雖在嵩
om
私下而面部有求醫或放叢白(卅〉時也是相當危險
納悶，不海棧道一一一個蛇獄中血藍燈是決定投振中毒疲輕重最讓耍的竄絞。高 血壓的的療，只是持積泉路謹適當聽度，能朧中毒罷即興時要顛倒其他獨 狀之治療，道種治療說是臥床休息與限斜食鹽。
收輪盤在泣。內趴下時僅靠臥床休息多半可使也聽恢復正常。有高血刷廠
時則不僅要愉悅身體休息，昆時也聽鸝封精幣上的休息，飲食治療與水瞬時 一樣減少飲食中的憊的。收縮盤在川的。"以上聘為了要誡少食替中的絡熱麓 ，而諸撓少主食和雖說食用動物性脂肪。收縮壓在峙。以上將除臥床休息